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連についての先駆けとなった．他方，Jin and Zou（2002），Cassette and Paty（2010）及び





































2 ）Mazza, I. and F. Winden（2002）は，中央政府へのロビー活動のために分権化の規模抑制効果が働か
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